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MOTTO 
 
                      
               
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 
langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan 
kekuatan. (Q.S Ar-Rahman 33)
*
 
 
  
                                                          
*
 Departeman Agama, Al-qur`an dan Tarjamah (Bina Ilmu : Tanggerang 2012) 
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ABSTRAK 
 
Ade Rima Latifa. 2014. Skripsi dengan judul “Upaya Guru Fiqih Dalam 
Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Mts Darussalam Aryojeding”. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.  
Pembimbing Bapak, Nur Efendi 
Kata kunci: Upaya Guru, Prestasi Belajar 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena menurunya 
prestasi belajar siswa. Banyaknya perkumpulan remaja memiliki visi dan misi 
yang tidak menunjukkan kepribadian pendidikan, menjamurnya geng-geng dan 
lain sebagainya, menuntun penulis untuk meneliti tentang bagaimana upaya guru 
Fiqih untuk Meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs Darussalam Aryojeding. 
Akhir-akhir ini prestasi siswa cenderung menurun pada taraf yang 
mengkhawatirkan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian pelajar 
dapat merugikan berbagai pihak baik diri sendiri maupun orang lain, atau bahkan 
masyarakat luas. Banyaknya para siswa yang lebih condong pada permainan yang 
tidak mendidik dari pada mengahbiskan waktunya dengan belajar. Menjamurnya 
warnet, play station dan gadget canggih membuat banyak siswa menjadi pemalas 
dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
perencanaan guru fiqh dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik di 
MTs Darussalam? 2) Bagaimana pelaksanaan guru fiqh dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTs Darussalam ? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Mendiskripsikan perencanaan 
guru fiqh dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTs 
Darussalam. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan guru fiqh dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTs Darussalam. 
Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi Kepala Sekolah MTs Darussalam 
guna mengevaluasi peserta didik dan pendidik di MTs Darussalam. Dan juga 
diharapkan bermanfaat untuk guru Fiqih khususnya dan pendidik yang lain pada 
umumnya. Dengan menjadikan skripsi ini sebagai kritik dan juga masukan guna 
mengembangkan prestasi belajar siswa MTs Darussalam. 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi 
penelitian bertempat di MTs Darussalam. Prosedur  pengumpulan datanya 
mengunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kemudian 
keabsahan temuan di cek dengan cara triggulasi dan pembahasan teman sejawat. 
Hasil temuan penelitian dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa 
MTs Darussalam : 1) Merumuskan tujuan pengajaran, Menyiapkan alat evaluasi 
dengan membuat kisi-kisi soal yang dapat  menggambarkan keseluruhan materi 
yang dibahas dalam suatu topik pelajaran, dan Memecah standar kompetensi 
menjadi kompetensi dasar. 2) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan  
pemahaman, Mengkondisikan peserta didik, Melaksanakan pembelajaran dengan 
pembiasaan, pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, dan Mengujikan 
materi. 
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ABSTRACT 
Ade Rima Latifa. , 2014. Thesis entitled "Improving Efforts In Fiqh Teacher 
Learning Achievement of Students at Mts Darussalam Aryojeding". Thesis. 
Islamic Education Department of Teacher Training Faculty of Tarbiyah and the 
State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Supervisor Mr. Nur Effendi 
Keywords: Teacher Effort, Achievement 
The research in this paper against the background by the phenomenon of 
decline in student achievement. A large gathering of teenagers have a vision and 
mission that does not show the personality of education, the proliferation of gangs 
and so forth, leading the authors to examine how teachers attempt Fiqh to Improve 
student achievement in junior secondary school Darussalam Aryojeding.  
Lately student achievement tends to decline at an alarming level. Deviant 
behavior on the part of students can be detrimental to both parties themselves or 
others, or even the public at large. The number of students who are more inclined 
to games that do not educate from the spent time to learn. The proliferation of 
Internet cafes, play station and advanced gadgets Become a make many students 
lazy and spend more time to play. 
The focus of the research in this paper is 1) How fiqh teacher planning in an 
effort to improve the learning achievement of students in junior Darussalam? 2) 
How is the implementation of fiqh teachers in an effort to improve the learning 
achievement of students in junior Darussalam? 
The objectives of this study were 1) to describe the planning of fiqh teachers 
in an effort to improve the learning achievement of students in junior Darussalam. 
2) To describe the implementation of fiqh teachers in an effort to improve the 
learning achievement of students in junior Darussalam. 
This thesis is expected to be useful for MTs Darussalam Principal to 
evaluate students and educators in MTs Darussalam. And is also expected to be 
useful for teachers and educators in particular Fiqh others in general. By making 
this thesis as well as criticism and input to develop junior secondary school 
student achievement Darussalam.  
This type of research is that researchers use qualitative research. Location of 
the study took place in MTs Darussalam. Data collection procedure using the 
method of observation, interviews, documentation. While the reduction of data 
analysis techniques, presentation, and drawing conclusions. Then check the 
validity of the findings in a way triggulasi and peer discussion 
The findings of the study in an effort to increase student achievement MTs 
Darussalam: 1) Formulate the purpose of teaching, Setting up an evaluation tool 
to create a lattice that can describe the whole matter of the material covered in the 
lesson topic, and Breaking the competency standards into basic competence. 2) 
Encourage learners to develop an understanding of, conditioning the students, 
Conducting learning by habituation, the ratio approaches that enable learners, and 
examined the material. 
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 الملخص
 في التحصيل تحسينجهود " بعنوان أطروحة . ٢٠١٤عام  ، .لطيفة ريما أدي
 ."الريوجدىع دار السلام النظام التجاري المتعدد الأطراف في الطلاب تعلم معلم الفقه
المعهد الإسلامي و طربيه المعلمين تدريب كلية الإسلامية قسم التربية .الأطروحة
 .تولوعغون من )ايان( الدولة
 أفندي نور السيد المشرف
 ، الإنجازجهدمعلم  :الكلمات الرئيسية
ينذر  على مستوى يميل إلى الانخفاض تحصيل الطلاب في الآونة الأخيرة
 لكلا الطرفين يمكن أن يكون ضارا الطلاب من جانب السلوك المنحرف .بالخطر
 أكثر ميلا إلى الذين هم عدد الطلاب .الجمهور بوجه عام أو حتى، أنفسهم أو الآخرين
مقاهي الإنترنت،  انتشار .في التعلم الوقت الذي يقضيه من تثقيف التي لاالألعاب 
 وقضاء كسالى العديد من الطلاب جعل اصبح المتقدمةالأدوات اللعب ومحطة و
  .للعب المزيد من الوقت
في  المعلم التخطيط الفقه كيف )٠ هذه الورقة هو البحوث في التركيز على
 تنفيذ كيف يتم )٤؟ دار السلام الإعدادية للطلبة في التحصيل الدراسيتحسين محاولة ل
 ؟ دار السلام الإعدادية للطلبة في التحصيل الدراسيتحسين في محاولة ل الفقه المعلمين
تحسين في محاولة ل الفقه المعلمين تخطيط لوصف )٠ هذه الدراسة أهداف وكانت
في  الفقه المعلمين تنفيذ لوصف )٤ .دار السلام الإعدادية للطلبة في التحصيل الدراسي
  .دار السلام الإعدادية للطلبة في التحصيل الدراسيتحسين محاولة ل
 الطلاب لتقييم الرئيسية دار السلام لمتس يكون مفيدا ومن المتوقع أن
ومن  .هذه الأطروحة دار السلام النظام التجاري المتعدد الأطراف والمعلمين في
 الآخرين الفقه على وجه الخصوص والمربين للمعلمين أن تكون مفيدة أيضا المتوقع
 تطوير والإسهام في الانتقادات وكذلك هذه الأطروحة من خلال جعل .بشكل عام
  .دار السلام مدرسة الثانوية المبتدئين التحصيل العلمي للطلاب
 موقع استغرق .البحث النوعي استخدام الباحثين البحث هو أن هذا النوع من
 جمع البيانات إجراء .دار السلام النظام التجاري المتعدد الأطراف الدراسة في
 تقنيات تحليل الحد من في حين أن .الوثائقوالمقابلات و الملاحظة باستخدام أسلوب
 وسيلة هذه النتائج في من صحة ثم تحقق .استخلاص النتائجو، والعرض، البيانات
  الأقران ومناقشة
 التحصيل العلمي للطلاب محاولة لزيادة في اسةالدر النتائج التي توصلت إليها
إعداد التدريس، و غرضصياغة  )٠ :دار السلام النظام التجاري المتعدد الأطراف
 المشمولة في من المواد المسألة برمتها وصف التي يمكن شعرية لخلق تقييم أداة
المتعلمين تشجيع  )٤ .الكفاءات الأساسية في الكفاءة معاييركسر و الدرس، موضوع
 النسبة التي، والنهج التعود التعلم عن طريق إجراء الطلاب، تكييف، تطوير فهم على
 الموادفحص و، المتعلمين تمكن
